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MESSAGE FRBM THE PREMIER. 
PUBLIC SERVICE ASSBCIATION. 8 . 1 2 . 7 2 
1*111 v e r y p l e a s e d t o have t h i s o p p o r t u n i t y of p a s s i n g on t o 
a l l South A u s t r a l i a n p u b l i c s e r v a n t s t h r o u g h t h e ' P u b l i c 
S e r v i c e Review' my b e s t w i s h e s f o r a v e r y happy C h r i s t m a s 
and a p r o s p e r o u s 1973 . 
On b e h a l f of myse l f and t h e C a b i n e t I would a l s o l i k e t o 
thank a l l of you f o r y o u r ha rd work and d e d i c a t i o n t h r o u g h o u t 
t h i s y e a r . 
The s u c c e s s of any Government depends a g r e a t d e a l on t h e 
q u a l i t y of t h e p u b l i c s e r v i c e , and I 'm proud t h a t we have i n 
South A u s t r a l i a a s e r v i c e of ve ry h igh q u a l i t y i n d e e d . 
I am v e r y g r a t e f u l f o r t h e r e a d y s u p p o r t and c o - o p e r a t i o n 
we have r e c e i v e d f rom you a l l , and which have made o u r j o b 
much e a s i e r . 
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